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ini jelas sangat tidak bersesuaian dengan perlindungan hak pasien sendiri dalam UU 
No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  Bagi rumah sakit, keberadaan hak keluh ini 
menimbulkan dampak negatif bagi nama baik yang dimiliki rumah sakit tidak hanya 
dalam waktu sementara tetapi jangka waktu yang sangat lama. Penyelesaian sengketa 
yang timbul baik atas pengaduan atau masalah kerugian dari hubungan pasien dan 
dokter seharusnya diupayakan secara damai melalui mediasi sebagaimana diatur  
dalam Pasal 60 huruf f UU No. 44 Tahun 2009 juncto. Pasal 29 UU No. 36 Tahun 
2009. Oleh karena itu pemahaman akan mekanisme pengajuan pegaduan, keluhan 
hingga penyelesaian sengketa yang timbul sangat penting demi tercipta kepastian 
hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh pasien dan rumah sakit.  
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